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【摘 要】：扬琴艺术的发展离不开扬琴作品的发展。本文通过分析不同发展阶段的扬琴作品，试论其发展方向是
从注重单线条旋律美向注重和声性审美的转变。认为：中国扬琴作品的创作只有植根于中国的传统、民族音乐的沃
土中才能得到蓬勃的发展。
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从扬琴作品看西方音乐对扬琴音乐的影响
一、扬琴传统的支声音乐形式
扬琴最早的音乐形式是附加在歌唱伴奏和戏曲伴奏中，其并没
有作为一种独立的音乐形式出现。随着扬琴在各种曲艺和民间音乐
中的广泛运用，带有地方特色的扬琴独奏曲目诞生了，也就产生了
独立的扬琴音乐表现形式。逐渐扬琴在各地形成了具有地方特色的
四大流派：广东扬琴，丝竹扬琴，四川扬琴和东北扬琴。各流派的
最早的代表作品《旱天雷》、《将军令》、《弹词三六》、《苏武牧羊》
等也相继诞生。在这些作品中，从竹法上看，大部分都是单音竹
法。从曲式结构上看以变奏曲式和三段体最为常见。这些作品都是
从戏曲、曲艺伴奏中发展而来的，其旋律性很强具有五声性的单线
条的横向旋律美和典型的民族性。
二、中西结合型的新作品
最早运用中西结合这一创作原则的是国乐大师刘天华。他认为
中西音乐各有所长，两者之间需要互补。这也正是建立在他对中西音
乐较为透彻了解的前提之上。他深知国乐之短，认为中国音乐尤其需
要学习西方音乐之所长。（《国乐改进社的起源》）[1]而这一思想对我
国民族音乐的发展做出了重大贡献，至今仍深深的影响着我们。
这里以最具代表性的《黄土情》为例。此曲表现了西北大地
的那种浓厚的故乡情节，民族情结与深厚的文化积淀，采用的是西
北民间曲调的特点。曲式结构仍然是采用传统的引子、慢板、小快
板、快板、再现慢板和尾声。这仍属于中国式的讲求承前启后的渐
变规律的曲式结构原则。而创作手法上则采用了很多打破传统的技
法和织体形式。
全曲最具特色的就在于小快板的赋格段。赋格音乐在中国的传
统音乐中是没有的，但这部作品正是恰到好处的把中国的传统音乐
元素与西方的复调思维的创作手法结合在一起，第一次把西方的复
调创作手法完美的用在扬琴作品中。此段丰富的织体形式并没有掩
盖其传统的民族特色。在调式上仍然保持了中国的五声调式，旋律
走向以西北音乐特有的二度四度的小跳为主，和声音程也采用四五
度音程较多。在完整的保持了西北音乐风格的基础上，丰富了扬琴
作品的创作手法。总的来说，黄河先生的作品在保持了中国传统民
族特色的基础上，结合了西方音乐的多声性织体，发展、创新了扬
琴的技法，同时也丰富了扬琴在表达情感上的音乐语汇。这些新技
法新语汇在表达情感上更细腻、更深刻。
见谱例
首先本段运用的复调织体手法包括对比、模仿、倒影等，在一
定程度上增强了扬琴旋律线条的厚度与律动。其中双手旋律是以相
互模仿、补充呼应的声部关系加以结合，两个声部都有了强弱的变
化、不同的起伏、不同的分句和不同的表情，形成鲜明的对比和完
整的统一体。节奏上长短相间、参差错落，音区上高低互用，音色
上明暗相映、赋予变化。可以说，复调创作手法的运用是扬琴创作
手法发展的新阶段，而这种双声部织体手法的运用在一定程度上增
强了旋律进行的立体线性感和声部的厚实程度，改变了以往一些扬
琴作品中旋律单一化的局面。这种创作手法无疑为扬琴作品的创作
提供了更广阔的空间[2]。
三、展望中国扬琴作品的发展方向
从中西方音乐的特征来看，中国音乐的最大特色是追求古朴典
雅的横向旋律的音乐美，单音性的音响表现形式较多。而欧洲音乐的
风格和审美特征是追求富于动力性的复音音乐美，织体讲求声部之间
纵向关系的多声部思维[3]。因此在扬琴作品的创作中，如果我们一味
的照搬钢琴的或西方和声性音乐的创作手法而忽略了扬琴本身的民族
性，久而久之她就失去了独特艺术表现力。就有可能变得既不被中国
人接受也不被外国人接受，而停滞不前。我们不能忽视她是一个在中
国民族民间文化背景下发展起来的乐器。因此只有保持中国传统、民
族特色，才能保持世界扬琴三大流派的均衡，才能在世界民族音乐的
大舞台上得到更大的发展空间。因此扬琴作品的创作可以借鉴钢琴中
大小调式的和声织体，但更重要的是在旋律的创作上要深深扎根于我
国传统的、民族的扬琴音乐之中，保持具有中国特色的横向旋律美。
用黄河的话来说：“好的扬琴作品都是在传统、民间扬琴音乐基础上
的积累和升华。没有传统扬琴就没有当今扬琴。”只有这样中国扬琴
才能产生新的发展和超越，使之既是民族的又是世界的。也只有这样
中国的扬琴音乐才会经久不衰，自强不息。■  
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